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ABSTRAK 
 
Sholikhah Mar’atus, 3214103158 “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) 
 Terhadap Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar Matematika Siswa MA 
 At-Thohiriyah Ngantru Tahun Pelajaran 2013/2014”. Skripsi, Jurusan 
 Tadris  Matematika, Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
 Islam  Negeri (IAIN) Tulungagung, pembimbing: Dewi Asmarani, M.Pd. 
Kata Kunci : Kecerdasan emosional (EQ), kemandirian belajar, hasil belajar 
matematika. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
keberhasilan dalam belajar siswa di sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh 
kecerdasan intelektual, tetapi juga dipengaruhi oleh factor lain seperti kecerdasan 
emosional. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah kecerdasan emosional 
dengan kemandirian belajar dan hasil belajar matematika siswa di MA At-
Thohiriyah Ngantru. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap kemandirian belajar matematika siswa MA At-Thohiriyah 
Ngantru tahun pelajaran 2013/2014. (2) Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap hasil belajar matematika siswa MA At-Thohiriyah Ngantru 
tahun pelajaran 2013/2014. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 
jenis penelitian korelasional. Sumber data berasal dari seluruh siswa kelas XI-A 
semester genap MA At-Thohiriyah Ngantru tahun pelajaran 2013/2014. Teknik 
pengumpulan data (1) Tes, (2) Angket, (3) Dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana. 
Berdasarkan dari analisis data didapatkan: (1) Pada rumusan masalah 
pertama diperoleh nilai rhitung = 0,699 kemudian nilai tersebut dibandingkan 
dengan rtabel = 0,423 pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian  rhitung > rtabel 
atau 0,699>0,423 akibatnya H0 ditolak dan Ha diterima. Diterimanya hipotesis 
alternative menunjukan ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
emosional (EQ) terhadap kemandirian belajar siswa MA At-Thohiriyah Ngantru 
tahun pelajaran 2013/2014. (2) Pada rumusan masalah kedua diperoleh nilai rhitung 
= 0,512 kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan rtabel = 0,423 pada taraf 
signifikansi 5%. Dengan demikian  rhitung > rtabel atau 0,512>0,423 akibatnya H0 
ditolak dan Ha diterima. Diterimanya hipotesis alternative menunjukan ada 
pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional (EQ) terhadap hasil belajar 
matematika siswa MA At-Thohiriyah Ngantru tahun pelajaran 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
Sholikhah, Mar’atus. Registered Number Student, 3214103158 “The 
 Correlation of Emotional Quotient (EQ) toward Learned independence 
 and Students Achievement in Mathematics in MA At Thohiriyah Ngantru 
 Academic Year 2013/2014 ”. Thesis, Tadris's majors Mathematics, 
 Education faculty and teachership Knowledge, Country Islam institute 
 (IAIN) of Tulungagung. Advisor: Dewi Asmarani, M. Pd.  
Keyword : Emotional Quotient (EQ), Learned Independence, Students 
Achievement 
 Research in this paper backgrounded  by one that phenomenon deep 
success studies student at schooled not only been regarded by intellectual 
quotient, but also been regarded by factor any other as emotional quotient. In this 
case researcher link emotional intelligence problem with learned independence 
and Students Achievement in mathematics at MA At Thohiriyah Ngantru.  
The purposes of this study are: (1) To know the correlation of emotional 
quotient toward learned independences in mathematic in MA At Thohiriyah 
Ngantru academic years 2013/2014. (2) To know the correlation of emotional 
quotient toward students achievement in mathematic in MA At Thohiriyah 
Ngantru academic years 2013/2014.  
The approach in this study is quantitative approach with korelasional's 
observational type. Data derived from all students of class XI-A second semester 
in MA At Thohiriyah Ngantru academic year 2013/2014. Data collecting tech: (1) 
Essay, (2) Questionnaires, (3) Documentations. Analisis's tech data that is utilized 
is Analisis simple Linear Regression.  
Based on the data obtained from analysis: (1) In the first problem formula 
gotten by point r computing = 0,699 then appreciative those are compared with r table = 
0,423 on signifikansi's level 5%. Thus rcomputing  > rtable  or 0,699>0,423 
accordingly h0  refused and ha accepted. It accepts alternative showed hypothesis 
there is the correlation which signifikan among emotional quotient (EQ) toward 
learned independence in MA At Thohiriyah Ngantru academic year 2013/2014.  
(2) In the second  problem formula both of acquired appreciative r computing = 0,512 
then appreciative those are compared with r table = 0,423 on signifikansi's level 5%. 
Thus rcomputing  > rtable  or 0,512>0,423 accordingly h0  refused and  ha accepted. It 
accepts alternative showed hypothesis there is the correlation which signifikan 
among emotional quotient (EQ) toward students achievement in  mathematics in 
MA At Thohiriyah Ngantru academic year 2013/2014. 
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 انًهخص
 
"تأحٛش انزكاء انعاغفٙ َحٕ الاستقلال انشٚاظٛاخ انتعهى  ٣٢١٤١١٣١٥٤يشاج انصانٛحّ، 
انعاو  عا َتشٔ انهطٓش ىّ ا عانّٛ فٙ انًذاسس انذُٚٛحٔانطهثح يخشجاخ انتعهى فٙ 
". أغشٔحح، قسى انشٚاظٛاخ انتذسٚس، كهٛح انتشتٛح ٔتذسٚس ٣١١٥⁄٤١١٥انذساس 
 انعهٕو، ٔانًعٓذ الإسلايٙ انذٔنح  إداسٚح، ٔالإششاف: دٕٚ٘ ا سًش ا َٗ  . 
 كهًاخ انثحج: انزكاء انعاغفٙ ، ٔانتعهى انًستقم، َتائج انتعهى فٙ انشٚاظٛاخ. 
فٙ ْزِ انٕسقح ظاْشج أٌ انُجاح فٙ تعهى انطلاب فٙ ٔانذافع ٔساء انثحج               
انًذسسح ٚتأحش نٛس فقػ يٍ جاَة انًخقف، ٔنكٍ أٚعا تتأحش تعٕايم أخشٖ يخم انزكاء 
انعاغفٙ. فٙ ْزِ انحانح انثاحخٌٕ ستػ يشكهح انزكاء انعاغفٙ يع انتعهى انًستقم ٔانشٚاظٛاخ 
 . ىّ عا َتشٔ ٓشانهط عانّٛ فٙ انًذاسس انذُٚٛح انطلاب فَٙتائج 
) نتحذٚذ تأحٛش انزكاء انعاغفٙ عهٗ انشٚاظٛاخ ١انغشض يٍ ْزِ انذساسح ْٕ: (              
ٔفٙ انعاو انذساسٙ  انهطٓش ىّ عا َتشٔ عانّٛ فٙ انًذاسس انذُٚٛحالاستقلال تعهى انطهثح 
ًذاسس انانطلاب انشٚاظٛاخ ) نتحذٚذ تأحٛش انزكاء انعاغفٙ عهٗ َتائج ٥. (٣١١٥⁄٤١١٥
 ٣١١٥⁄٤١١٥ انتعهى فٙ انعاو انذساسٙ انهطٓش ىّ عا َتشٔ عانّٛ فٙ انذُٚٛح
انًُٓج انكًٙ نُٕع يٍ انثحٕث علائقٛح. يصذس انثٛاَاخ انُٓج انًتثع فٙ ْزِ انذساسح ْٕ 
 عانّٛ فٙ انًذاسس انذُٚٛحانًستًذج يٍ جًٛع غلاب انصف انحاد٘ عششفٙ انفصم انذساسٙ 
) ٥) اختثاس، (١( تقُٛاخ جًع انثٛاَاخ١ ٣١١٥⁄٤١١٥انعاو انذساسٙ  انهطٓش ىّ عا َتشٔ
 ) ٔحائق. تقُٛح تحهٛم انثٛاَاخ انًستخذيح ْٙ تسٛطح تحهٛم الاَحذاس انخطٙ. ٤استثٛاٌ، (
) فٙ صٛاغح انًشكهح ١استُادا إنٗ انثٛاَاخ انتٙ تى انحصٕل عهٛٓا يٍ انتحهٛم: (              
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عُذ يستٕٖ  ٤٥٣٧١حى تتى يقاسَح انقًٛح يع ستثٛم=  ٠٫٦٧١ًح  لأٔل يشج انحصٕل عهٗ قٛ
تانتانٙ ٚتى سفط ِ ٔتقثم ْا. أظٓشخ قثٕل  ٤٥٣٧١>  ٠٫٦٧١. ٔتانتانٙ أٔ  ٥دلانح ٪
انفشظٛح انثذٚهح أ٘ علاقح راخ دلانح إحصائٛح تٍٛ انزكاء انعاغفٙ  عهٗ تعهى انطلاب 
) فٙ صٛاغح ٥( ٣١١٥⁄٤١١٥عا َتشٔ انهطٓش ىّ عانّٛ فٙ انًذاسس انذُٚٛحالاستقلال 
عُذ  ٤٥٣٧١حى تتى يقاسَح انقًٛح يع ستثٛم  ٥١٢٧١انًشكهح انخاَٛح انحصٕل عهٗ قًٛح 
تانتانٙ ٚتى سفط ِ ٔتقثم ْا. أظٓشخ قثٕل ٤٥٣٧١> ٥١٢٧١. ٔتانتانٙ أٔ  ٥يستٕٖ دلانح ٪
تائج انطلاب انفشظٛح انثذٚهح أ٘ علاقح راخ دلانح إحصائٛح تٍٛ انزكاء انعاغفٙ عهٗ َ
انتعهى فٙ انعاو انذساسٙ  عا َتشٔ انهطٓش ىّ عانّٛ فٙ انًذاسس انذُٚٛحانشٚاظٛاخ  
 ١ ٣١١٥⁄٤١١٥
